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Quelques définitions 
PROBABILITÉ: Rapport du nombre de cas favorables .a l'événement 
considéré au nombre total de cas possibles, lorsque tous les cas 
sont regardés comme également probables. 
Exemple : la probabilité de tirer un roi dans un jeu de 52 
4 
cartes est : . 
52 
ESPÉRANCE MATHÉMATIQUE: C'est la somme des produits par leurs 
probabilités respectives des différentes valeurs que peut prendre 
la variable aléatoire. On dit aussi : valeur moyenne, voleur pro-
bable. 
LA MOYENNE ARITHMÉTIQUE de données numériques est le quotient 
de îa somme de ces données par leur nombre, chaque valeur 
étant comptée autant de fois qu'elle se répète, soit pour un nom-
bre égal à son effectif. 
_ î i ixi + n2 x2 + .... + nk xk 
η 
FRÉQUENCE: rapport de l'effectif d'une valeur au nombre total des 
valeurs dans la série considérée. 
La movenne arithmétique est égale à la somme des valeurs, 
ou données numériques, multipliées par leurs fréquences res-
pectives : 
_ ni xi + n2 x2 .... + nk xk 
x = *= fi Xi + U X2.. -f fk Xk 
η 
ECART de deux nombres: valeur absolue dé leur différence. 
VARIANCE (empirique) ou FLUCTUATION (empirique) : moyenne de 
la somme des carrés des écarts par rapport à la moyenne : 
Σ ni (Xi — x)2 
η 
γ8 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
ECART-TYPE (empirique) ou écart moyen apparent quadratique. 
C'est la racine carrée de la variance: 
σ = \σ 
COEFFICIENT DE VARIATION: rapport de Técart-type à la moyenne, 
ou écart-type exprimé en prenant la moyenne pour unité. Est 
souvent traduit en centièmes. 
Loi DE PROBABILITÉ: relation permettant de déterminer la proba-
bilité pour qu'une variable aléatoire prenne une valeur donnée 
quelconque ou soit comprise entre deux valeurs données. 
Loi DE LAPLACE, appelée aussi Loi NORMALE OU L O I DE GAUSS : loi 
de probabilité entièrement définie par la moyenne et Técart-type. 
Traduite graphiquement par la courbe en cloche, symétrique par 
rapport à l'ordonnée de la valeur moyenne. 
